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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
The tomato is one of the most important crops in Navarre in spring.  
Local varieties of tomatoes are not grown today for commercial purposes, but are used in 
small gardens. To avoid their loss, and in order to respond to consumer demand for quality 
tomatoes and local, this work is done.  Both productivity and quality variables of local 
varieties Rosa de Barbastro, Feo de Tudela and Morado de Fitero are studied.  
These local varieties are compared with the commercial variety Rebelión, a variety widely 
used commercially.  A tasting was carried out in order to compare it with the results. 
Overall, local varieties presented better commercial viability and better organoleptic quality. 
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